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INTISARI 
 Dismenore primer merupakan nyeri kram pada bagian abdomen bawah 
terjadi sebelum atau selama menstruasi, yang bukan disebabkan oleh penyakit lain 
seperti endometriosis. Dismenore primer merupakan penyakit ringan yang dapat 
disembuhkan dengan swamedikasi. Pada pelaksanaannya swamedikasi dapat 
menjadi sumber kesalahan pengobatan, sehingga diperlukan pengetahuan yang 
baik agar swamedikasi yang dilakukan tepat. Pengetahuan yang baik salah 
satunya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Pada penelitian ini responden yang 
diambil adalah mahasiswi yang memiliki tingkat pendidikan tergolong tinggi. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pengetahuan yang 
swamedikasi dismenore pada mahasiswi non farmasi Fakultas Matematika dan 
Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Sebelas Maret (UNS). 
 Penelitian ini merupakan penelitian survey yang bersifat deskriptif. Teknik 
sampling menggunakan teknik cluster random sampling. Jumlah sampel yang 
diambil merupakan 10% dari populasi, sehingga didapatkan sampel sebanyak 108 
mahasiswi. Data penelitian diperoleh dari isian kuesioner oleh 108 mahasiswi. 
Data yang diperoleh dilakukan skoring kemudian dilakukan pengkatagorian 
pengetahuan responden. 
 Hasil penilitian menunjukan bahwa pengetahuan swamedikasi dismenore 
sebanyak 93% dalam katagori sangat baik, dan 7% dalam katagori baik. 
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DESCRIPTION OF DYSMENORRHEA SELF MEDICATION 
KNOWLEDGE AMONG NON PHARMACY STUDENT IN FACULTY OF 
MATHEMATIC AND SCIENCE SEBELAS MARET UNIVERSITY 
 
 
Utami Ambarsari 
Departement of D3 Pharmacy, Faculty of Mathematic and Science 
Sebelas Maret University 
ABSTRACT 
Primary dysmenorrhea is defined as cramping pain in the lower abdomen 
occurring just before or during menstruation, in the absence of other diseases such 
as endometriosis. Primary dismenorrhea is a minor disease that can be resolve 
with self medication. In implementation, self medication can be the source of 
medication error, so that better knowledge is a must in self medication practice. A 
better knowledge can be influenced by the level of education. In this research the 
respondent is female student who had high level of education. The pourpose of 
this research is to know the description of self medication knowledge of 
dysmenorrhea on non pharmacy female student of Faculty of Mathematics and 
Natural Sciences Sebelas Maret University (UNS). 
This research is descriptive survey research. The sampling technique uses 
cluster random sampling technique. The number of samples taken is 10% of the 
population, so the sample of 108 students. The research data was obtained from 
questionnaires by 108 female students. The data obtained were scored and then 
categorized the knowledge of respondents. 
The result of the research showed the level of knowledge’s student about 
dysmenorrhea self medication 93% knowledgeable as excellent, and 7% 
knowledgeable good. 
 
Key Word: knowledge, self-medication, dysmenorrhea 
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MOTTO 
 
 
Stop being afraid of what could go wrong, 
 and focus on what could go right. 
Things never burn when you want them too 
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